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T
ü r k  mimari tarihinin son iki mühim bölümü üzerinde, yani Selçuk ve Osmanlı devirlerinde 
kuvvetli tetkik ve müşahedeler yapabiliyoruz, çünkü, bu devirler bize çok kıymetli ve sayı­
sız medeniyet eserleri bırakmıştır.
Her iki devrede de bir (din mimarisi) olarak ömür süren bu mimari, yükselişler, alçalışlar 
geçirmiş, istihaleler yaşamıştır. Fakat minare hakkındaki vicdani telâkkinin tesbit etmiş olduğu 
ana hatlarda bünyevi bir değişiklik husule gelmemiştir.
Ezanın İslâm vicdanındaki telâkkisine göre haiz olduğu mânayı Türk mimarları, diğer bütün 
İslâm milletlerinden daha kuvvetli ve yüksek bir sesle ifade edebilmişlerdir.
İslâmları ibadete çağıran ezanın, her müslüman tarafından işitilebilmesi için onun yüksek bir 
yerde okunması lüzumuna, haiz olduğu mânanın kutsiyeti de inzimam edince, Türklerde bu ezan 
okuma yeri, kemiyet ve keyfiyet itibariyle mâbedin en mühim rüknü, hattâ çok defalar ondan 
daha ehemmiyetli bir mevki tutarak, başlıbaşına bir mimari eser halini almıştır.
Bugün mevcut camilerimizde birçok minarelerimiz vardır ki, bunların yalnız bir teki, bir şehir 
ortasında o şehre ziynet ve mensup olduğu millete şeref vermeye kâfi gelecek kıymet ve hususi­
yetleri haizdir. Binaenaleyh bu ehemmiyetli mevzu üzerinde, sade ve kısaca bir tetkik yapmayı 
faydalı buldum.
* *
Minare esas teşekkülünde, mimari bakımdan, temelden yukarı dört kısma ayıdır: 1 — Ka­
ide, 2 — Gövde, 3 — Şerefe, 4 — Petek kısımlarıdır. Gerçi bunlardan maada bir de külâh kısmı 
mevcut ise de, bu kısmı minarenin esas bünyesinden saymadığımızı ileride izah edeceğiz, şimdi bu 
dört kısmın tetkikına geçelim:
Resim: 1
M inare kaideleri-
Minare bünyesinde şerefe ile kaide, teknik ve sanat ba­
karımdan en çok hareket ve tezyinat sahası olmuş kısımlar­
dır. Temel üzerinde nispeten geniş bir saha olarak başlıyan 
kaide, dört veya daha ziyade veçhelerle lâzım olduğu şekil
ve irtifaı bulduktan sonra, kutru daha küçük olan gövdeye 
geçmek ve onunla samimî bir iltisak temin etmek için istalâg- 
mitler (stalagmites) ve sair hendesi desen oyunları ve veç­
helerde muhtelif şekillerdeki tezyinatla kuvvetli ve hareketli 
sanat cilvelerine sahne olmuştur (Resim — 1).
Kaideler, Selçukilerde ekseriyetle, binanın cephe akşa­
mından imiş gibi gösterilmiş veyahut büsbütün sâkit, ve na­
zırı dikkati celbetmez bir halde beden duvarı içinde gizli 
bırakılarak binanın saçağı hizasından birdenbire minare 
gövdesi yükselmiştir.
Osmanoğullarında bu usul XV inci asrın ilk yarısına kadar 
devam edebilmiş ise de, ondan sonra terk edilerek beden 
duvarına kısmen yapışık veya büsbütün ayrı, fakat mutlaka 
zeminden müstakil bir şekilde başlıyan kaideler üstünde mi­
nare yapmak usulü kabul edilmiştir. Sıvastaki (Gökmed- 
rese) ve Çifteminare adı verilmiş olan (Darülhadis) bina­
larının minare kaideleri XIII üncü asır Selçuk eserlerine 
birer misal olarak görülebilir (Resim — 2, 3) •
Bursadaki Orhan, Birinci Murat, Yıldırım, Çelebi Meh­
met, İkinci Murat camilerinde ve Edirnedeki Yıldırımoğul- 
larının yaptırdığı Eskicamiin ilk minaresiyle Muradiye ca­
mimin minare kaideleri de Selçuk usulünün devamı olarak 
XV inci asır Osmanlı eserleri arasında birer nümune teşkil 
etmektedir, yani bu saydığım Osmanlı eserlerinde minarelere 
ayrıca kaide inşa edilmeyip camiin son cemaat yerine tesadüf 
eden beden duvarları köşelerinde gizli bırakılmış ve bu 
köşelerde saçak veya dam hizasından minare gövdeleri bir­
denbire yükselmiştir (Resim — 4, 5, 6).
Hattâ İstanbul fethini müteakip yapıldığına ve Fatih za­
manı eseri olduğuna kani olduğum ve bu hususta evvelce de 
neşriyat yapmış bulunduğum Kaşımpaşadaki (Piyale Paşa) 
camiinin minare kaidesi de kendi zamanının bu teamülüne 
göre yine böyle nazarlardan gizli kalarak gövdesi dam üs­
tünden yükselmiş bir haldedir (Resim — 7).
Bununla beraber Selçukilerde ayrı ve müstakil kaideler 
üzerinde minare yapmak usulü büsbütün meçhul değildi. 
Amasyadaki Burmahminare ve Konya Ereğlisindeki Ulu-
Resim : 2 Sivas ■' Gökmedrese
cami minareleri böyle olduğu gibi buna benzer daha bazı 
Selçuk minarelerine tesadüf edebiliyoruz (Resim— 10,15)
Gerek Selçuk, gerek OsmanlIlarda minarelerin gövdeleri 
tuğladan olsa da kaideleri mutlaka kesme taştan yapılır ve 
mimari tezyinata bir zemin teşkil ederdi.
XV inci asrın ilk yarısından sonra OsmanlIlarda duvar 
içinde gizli kaide yapmak usulü terk edilerek binanın beden 
duvarına yapışık olarak nazarlara arz edilmiş müstakil bir mo­
tif halini almıştır (Resim — 8, 9, 11, 12, 13), hattâ 
Koca Sinan, bu kaidelerden mukavemeti eçsam bakımından 
istifade ederek onlaıı bazı defa kontrfor (contre fort) gibi 
çalıştırmıştır (Resim — 14)
Bazen tek, bezen iki veya üç cepheden binaya iltisak pey­
da eden minare kaideleri, muhtelif şekillerde tezyin edilmiş 
ve bu suretle OsmanlIlarda son tekâmül şeklini almıştır.
Resim: 4 — Bursada Yeşil Cami [Çelebi Mehmet], Minareler son cemaat yeri beden 
duvarı köşesinden kaidesiz yükselmiştir (M. 1419); mimarı (Hacı İvez) olup kitabesi 
kapı üstündedir. İnşa esnasında son cemaat yeri yapılmıyarak geri bırakılmıştır.
M inare gövdeleri:
kabartma yazı veya ornoman (ornement) ile süslenmiştir 
(Resim — 16).
Osmanoğullarında XV inci asra kadar devam eden sanat 
tarihinde ne mimari, ne de tezyini bakımdan ehemmiyetli bir 
minare göremiyoruz. Türkler, Selçuk 
medeniyetinin o nefis sanat bedia- 
larını unutmuş, işçiliklerine cahil 
kalmış gibidirler. Fakat sanki bu hal, 
bir tevakkuf, bir dinlenme ve dü­
şünme devresi imiş gibi XV inci 
asırda (M. 1437, H. 841) Edirnede 
vukua gelen bir hâdise Türk mina­
reciliğinde inkılâba doğru mühim 
bir atlayış hareketi olarak kaydedi­
liyor, bu hâdise Üçşerefeli cami mi­
narelerinin yapılışıdır (Resim —11).
Esasen o güne kadar Osmanlı­
larca muayyen ve malûm olan cami 
plân ve kompozisyonunda kuvvetli bir 
hareket ve değişme yapan Üçşerefe­
li camiin kesme taştan muhtelif irti­
falar ve muhtelif şekillerde yapılmış 
olan dört minaresi kesme taş işçili­
ğinin, bugünün terakkileri arasında 
bile bir şaheseri olarak yaşamaktadır.
Kalın kaideler üzerinde, mimari desenlerle incelerek ken­
di kutrunu bulan gövdeler Selçuklularda ekseriyetle tuğladan 
yapılmıştır (Resim •— 16).
Tuğla minare gövdeleri bazı mühim binalarda, som mo­
zaik halinde işlenmiştir,, yani cepheye gelecek yüzleri muh­
telif renklerle, sırlı tuğlalarla, kendi tabii renginde sırsız 
tuğlaları karışık işliyerek hendesi eşkâl ve tezyinat ile be­
zenmiştir ki, bu minareler dahilî ve haricî satıhlar ve cidar­
ları bu tarzda işlemekte üstat olan Selçuk sanatkârlarının 
birer sanat şaheserleridirler. Konyada, Sıvasta, ve Erzurum- 
da bu minarelerin en güzel nümunelerini görebiliyouz (Re­
sim — 2).
Bu mozaik satıhlı minare gövdelerini, bazen tam daire 
teşkil eden bir ufki maktaa göre, bazen de daire içine res­
medilmiş taksimat ve eşkâle göre yükselterek ışık ve gölge 
oyuniyle gövdeleri ayrıca süslemişlerdir.
Selçuk minarelerinin kesme taştan yapılmış gövdeleri ek­
seriyetle şerefe altından ve bazen de yer yer birtakım bile­
ziklerle süslenmiştir, bu bilezikler alelekser mermer veya di­
ğer mukavim ve açık renkli taşlardan yapılmış olup alçak
Resim: 3
(Resim — 18, 21), zamanında yaptığı yenilikler ise şunlar 
olmuştur:
A)  Türk tarihinde ilk defa minare irtifamı (67,62) 
metreye çıkararak (1574) yılına kadar (127) sene dünya­
nın en yüksek minaresi olmuş ve o tarihten sonra bu mev­
kii Edirnede Sinan’ın Selimiye minarelerine terk etmiştir.
B) Türk tarihinde ilk defa, bir minarede üç şerefe 
inşasını tatbik etmiş ve ondan sonradır ki, en mühim 
camilerde üç şerefeli minareler görülmeğe başlamıştır.
C) Üçşerefeli cami ilk defa bir camide minare ade­
dini dörde iblâğ etmiştir.
D)  Minarenin esas bünyesi olan gövdenin, haricî cidar­
larım ayrıca (0,50) santim kalınlığında, kırmızı porfir karı-
Resirn: Turgut Zaim
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Resim :  6 Resim: A rif Kaptan
şık bir taş kaplama tabakasiyle süsliyerek bu minareleri yük­
selten mimar, nazarlarda fevkalâde ciddî ve ağır bir tesir 
altında hayranlık uyandıran eserler bırakmıştır ki, bu mi­
nareler haiz bulundukları kudretli ve külfetli hususiyetleri 
ile bugüne kadar benzerleri yapılamıyarak eşsiz kalmışlardır.
E) Her üç şerefeye bir minare gövdesi içinden ayrı ayrı 
yollarla çıkılmış ve bu yüksek mahareti ancak Mimar Koca 
Sinan (127) sene sonra mühim eserlerinin sonuncusu olan 
Edirnedeki Selimiye minarelerinin yalnız ikisinde tekrar et­
miştir.
F) Dört minarenin her birisi yekdiğerine benzemiyen ay­
rı ayrı desen ve işçiliklerle vücuda gelmiş ve kesme taş işçi­
liğinin gerek tersim, gerek tacb.'k sahasında bugüne kadar 
eşsiz yaşamış olan en müşkül ve yüksek sanat eserleri olarak 
kalmıştır ki, bu noktada bir aralık doğrudan doğruya mes- 
lekdaşlarıma teveccüh ederek bu minarelerden yalnız bir 
tanesini onların meslekî tersim ve tatbik zorluklarının muh­
telif cephelerinde karşılaşa karşılaşa tekâmül etmiş tecrübeli, 
vukuf ve ihatalı muhakemelerine tevdi etmek isterim. Mese­
lâ, bu dört minarenin en küçüklerinden olup halk dilinde 
(Burmahminare) diye anılan minarenin tersim ve tatbik 
şartlarını muhtasaran arz edeyim (Resim — 18).
1 — Evvelâ bu minare esas bünyesinde kaide üstünden 
nispeten geniş bir kuturla başlayıp yüksekteki şerefe altında 
daha küçük kuturlu bir dairede nihayet bulmakta ve bu 
suretle göze hissettirmeden hafif ve tatlı ahenkte bir mah- 
rut arz etmektedir.
2 — Minarenin ufki maktaı tam daire olup bu daire 
muhitine mümas olmak üzere merkezden yapılmış taksimata 
göre, sıra ile küçüklü büyüklü birtakım dairecikler resme­
dilmiştir. Resim : A rif Kaptan
3 — Fakat asıl resim ve tatbik 
müşkülâtı yukarıki iki şartın birleş­
mesinden sonra başlar, çünkü esas 
gövdesi mahrut olan bu minarenin 
muhitine sıralanmış olan dairecikle- 
rin teşkil edecekleri üstüvaneler adet 
ve sırasını bozmadan helezoni (spi­
rale) bir şekilde dolaşa dolaşa mi­
nare gövdesini sararak yükselmiş ve 
şerefe altında nihayet bulmuştur. Ta- 
biatiyle kaide üstündeki başlangıç 
kuturları daha büyük olan bu üstü­
vanelerin şerefe altındaki son uçla­
rında bu kuturlar daha küçülmüştür.
Görülüyor ki, minarenin santim 
santim her noktası hareketlidir, cet­
velin, pergelin eziyetsiz halledebile­
ceği tek bir nokta yoktur. Bu şartlar 
içinde bu minarenin dış şekil ve
Resim : 7
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Resim: 14 — Selimiye camii minare kaideleri (Edirne) (M. 1574, H. 982)
Bayazıt minaresinde olduğu gibi minare satıhları oyularak 
renkli taşlar gömme suretiyle tatmin edilmiştir (Resim — 
11,  22 ) .
M inare şerefe leri:
leri, insan zekâ ve ruh kudretinin yarattığı en 
yüksek bir sanat şaheseri vasfına lâyık mertebeyi 
bulmuştur, bu güzel şeyler taştan yekpare levha­
lara dekupaj (découpage) işlenmiş tezyinatı havi 
zarif korkuluklarla tamamlanmıştır (Resim — 22, 
24, 25, 26).
M inarelerin petek k ısm ı:
Petek kısmının en mühim rolü minarelerin 
silûetini (silhouette) tamamlamak ve güzelleştir­
mekten ibarettir. Gerçi şerefelerin sahanlık bağ­
lantısına bir pres hizmeti yapmakta ise de eğer 
birinci ihtiyaç mevcut olmasaydı İkincisine de 
inşai bakımdan muhtaç olmıyabilirlerdi.
Petekler; nazarlarda, minare gövdesinin de­
vamı imiş gibi bir tesir yapan bediî bir varlık­
tır, bunun için 
gövde hangi tarz 
ve desenle ve 
hangi malzemey­
le inşa edilmiş 
ise ona tabi ola­
rak yapılır, içi 
tamamiyle boş 
ve basamaksız- 
dır, tamirci ve 
sair ihtiyacı o- 
lanların içeriden 
çıkabilmesi için 
külâh merkezin­
den yani mina­
renin mihver
Şerefeler minarenin vücuduna sebebolan kısımdır, yani 
burası ezan okuma yeridir.
Resim : 15
Müezzinin ezan okurken rahatça dolaşabilmesi için lâzım 
olan sahanlığı temin için gövdeden dışarı taşırılan dairevi 
bir çıkıntıdan ibarettir. Bu sahanlığın çizdiği nispeten geniş 
daireyle minare gövdesinin teşkil ettiği küçük daire arasın­
daki ufki boşluğu ve bu 
boşluğun minare gövdesin­
den gezinti sathına kadar 
olan şakuli irtifaı Selçukiler 
istalâktit (stalactites) lerle 
beslemişler ve bu istalâktit- 
leri minare gövdesi gibi sırlı 
ve renkli tuğlalarla işliyerek 
çok zengin bir tezyini mo­
tif vücuda getir­
mişlerdir (Re­
sim — 23)
OsmanlIlar­
da ise, haddiza­
tında istalâktit 
denilen şey, tek­
nik ve sanat ol­
gunluğunun son 
tekâmülüne er­
miş olduğu için 
Osmanlı şerefe­
Resim: 16 — U/ucami (Sivas) Yapı tarihi kati olarak belli de­
ğildir. (Kutbüddin Melekşah) taralından tamir ettirilmiş olduğu 
rivayet edilir. OsmanlIlar tarafından da mühim tamir ameliyesi 
görmüştür. Bayazıt Paşa ile harb eden «Mezit Bey» buraya 
sığınmıştır.
noktasına dikilmiş olan ahşap direğe çakılmış çiviler 
vardır.
Minare gövdeleri çok şerefeli olanlarda, her şerefe­
den sonra vasati (0,20) santim kutrunda küçüldüğü gibi, 
aynı kaideye tabi olarak petek kısımları da kutran 
küçülür.
İçinin boş olmasından eski zamanın arı kovanlarına 
benzetilerek (petek) ismi verilmiştir, şerefeye kıble tara­
fından küçük bir kapısı mevcut olup petek minareye ait 
ufak tefek eşyanın hıfzına mahsus bir dolap gibi de kul­
lanılır.
Külah kısmına gelince: Selçukilerde külâh yoktu.
Petek kısmını inşa eden ustalar eliyle, bu kısmın nihayeti 
küçük bir kubbe şeklinde örülerek minare tamamlanırdı. 
Yurdumuzdaki Selçuk minarelerinin petek kısımları muh­
telif yer sarsıntılariyle yıkılmış olduğundan sonradan Os- 
manlılar tarafından külâhlı olarak yapılmıştır. Selçuk 
usulü minare peteğine en sağlam kalmış bir nümune ola­
rak Bakû’daki (Han camii) minaresini gördüm (Resim— 29).
Osmanlılar ise bu kısmı sivri bir mahrut şeklinde 
ahşaptan yapmışlar ve kurşun levhalarla örterek ucuna 
bakırdan bir süslü alem takarak buna külâh adı vermiş­
lerdir.
Külâhlar minarenin siluetini süsliyen bir kısım olmakla 
beraber yazımızın başlangıcında bu kısmı minarelerin 
mimari bünyesinden saymadığımı arz etmiştim, şimdi bu 
noktayı izaha çalışayım:
Selçuk minarelerinde zaten bu kısım yoktu. Osmanlılarda 
ise minarelerin sanat ve teknik ehemmiyet ve hususiyeti ha­
iz bulunan bünyesi taş olarak petek kısmının üst kaidesini 
teşkil eden silmede nihayet bulur, bundan yukarı gelen bu 
külâh kısmı, ahşap olup irtifalan muayyen değildir, vakit 
vakit değişebilir; meselâ, şiddetli kasırgalar minareyi yıkamaz, 
fakat içi boş ve hafif olan külahı kolayca kaldırıp atar, on­
dan sonra yapılacak külâhın irtifaı, mimarın görüşüne ve 
tedarik edilebilen yekpare direğin tulüne tabidir. Nitekim 
1932 yılında bütün Edirne minarelerinin külâhlarını söküp 
atan korkunç kasırgadan evvelki Sultan Selim külâhları mu­
hakkak ki, minareler yapılalıdan beri bilmem kaçıncı yeni­
leme eseri olmak üzere şimdikinden daha kısa idi, şimdiki 
külâhlar ise daha uzunca yapılmış ve bu en uzun minarelerin 
umumî irtifaları ile mütenasip bir hadde yaklaşmışıtır (Re­
sim —- 17: A, B)
Bu sebeptendir ki, minarelerimizin mimari bünyelerini 
külâh kaidelerine kadar nazarı dikkate alırsak sabit ve sa­
hih bir mevzu üzerinde konuşmuş oluruz. Binaenaleyh gerek 
arz edeceğim grafikte, gerekse metinde verdiğim ölçülerde 
bu esasa riayet edilmiştir.
XVIII inci asırda klâsik Türk mimarisi inhitata uğra­
dıktan sonra bazı mühim binalarda bu külâh yapılmıyarak 
yerine kesme taştan muhtelif profiller almış kısımlar yapıla­
rak uçları birer alemle nihayet bulmuştur.
M inarenin  m ânevi hüviyeti ve maddi 
şahsiyeti üzerinde dalıa bazı araştırm alar:
Minarenin vücuduna sebebolan gayenin ruhi 
ve vicdani kaynaklarını araştırmadan ve onun ismini 
bile anmadan, yalnız görünüş ve manzaranın na­
zarlarda arz ettiği bediî ifadesiyle şüphe edilemez ki, 
bir sanat ve teknik şaheseridir.
Bununla beraber zamanının en derin maneviyat 
kaynağı olan dinî ve İlâhî bir gayeye müteveccih 
olarak yükselmiş ve süslenmiş olduğunu düşünerek 
bu samimî cepheden muhakemeye başlayınca mina­
renin silûeti nazarlardan ruha intikal ederek orada 
teressüm eder ve asıl ondan sonradır ki, minarenin 
artistik ve mânevi hüviyetini anlıyabilir ve beşeri 
kabiliyet ve ruh kudretinin dedelerimizde ne yaman 
bir varlık teşkil ettiğine inanırız. Hele ölçü ve ra­
kamların bize öğrettiği teknik hakikatlarla karşılaş­
tıktan sonra millî benliğimize hayranlık ve imanı­
mız daha çok yükselir.
İnsan zekâsının ruh kudreti ve enerjinin süs­
leyip bezettiği dünya toprakları üstünde Türkler 
eliyle dikilmiş ve her biri bir sanat harikası olan 
öyle minarelerimiz vardır ki, (3,80) metre gibi 
Resim: 17 B daracık bir kutru haiz dairenin teşkil ettiği bir
gövde ile (70,89) metre irtifaa kadar yükselir.
Dünyada eşsiz olan Selimiye camiini işte bu vasıftaki dört 
minaresiyle Allah, hanları ve kervansarayları, köprüleri, çar­
şıları, hamam ve hastaneleri, medrese ve imaretleriyle bir vakitler 
Trakyada kültür merkezi oiarak mevki almış olan Edirne şehrine 
nasibetmiştir. Eğer Edirnedeki 
bu Türk medeniyet eserlerini bir 
anlık yok farz edebilsekkoca Trak- 
yanın tarihte yüksek medeniyet 
eserlerinden hâli bir saha olarak 
kaldığım görürüz.
Ölçüsünü verdiğim bu kutur 
üstündeki minare masif ve yek­
pare bir sütun değildir, yontma 
binlerce taş parçasının yekdiğerine 
kenetlenerek vücuda getirdiği bir 
heyet olup içi boş ve muhtevi 
olduğu üç şerefeye ayrı ayrı çıkan 
merdivenlerin basamaklarını haiz 
bulunmaktadır ki, Edirnede tam 
366 seneden beri tabiatın en in­
safsız tahrip sademelerine göğüs 
gererek bugün yapılmış 
gibi sapsağlam durmak­
tadır.
M inarelerde ir tifa :
Tetkikatımızda bize 
mücmel malûmat temini 
için bir grafik arz ediyo­
rum, bu grafikte en mü­
himleri başta olmak üzere 
belli başlı minarelerimiz 
den bazılarının sıra ile 
irtifa, kalınlık ve şerefe-
Resim : 21 — Ûçşerefeli çubuklu
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olanlardır. Adanadaki 
Ulucami ile Diyarba- 
kırdaki Şeyh Mathar 
camii minareleri Mısır 
memlûklerinin idare 
ve tesirinde yapılmış 
Arap stili eserlerdir 
ki, bu hakikata birer 
misal teşkil ederler 
(Resim — 28, 35).
Türk minarelerin­
deki veçheler, çok de­
fa düz bir müstevi ha­
linde yükselir, bazen de 
bu veçhelerden kastedilen 
gölge hatlarını sertleştir­
mek için girintili, çrkıntılı 
silmelerle, yani çubuklar 
ve oluklarla şakuli hatlar 
teşkil ederek yükselirler, 
Edirnnedeki Selimiye mi­
nareleriyle Ayasofyanın 
Üçüncü Ahmet çeşmesi 
yanındaki minaresi buna 
güzel nümunelerdir. Bu 
veçhelerde bazen sadelik 
ihlâl edilmiyerc-k yalnız 
veçhelerin birleştiği kö­
şelerden şakulen yükselen 
hatların gölgelerini sert­
leştirmek için bu veçhe­
leri köşeler sabit kalmak
lerinin durumlarım vazıh bir surette görebiliriz. (Maka 
lenin sonundaki grafik)
Grafikteki sıraya göre irtifa, Selimiyede birinci, Üçse 
refelide ikinci ve Süleymaniyede üçüncü gelmektedir
Bugün irtifada ikinci kalmış olan Edirnenin Üçşe- 
refeli camiinin büyük minaresini Türkler (M. 1448, H. 
851) tarihinde (67,62) metre irtifada yaparak ilk defa 
dünyanın en yüksek minaresini vücuda getirmişlerdir. Bu 
minare birinciliği (127) sene muhafaza ettikten sonra 
mevkiini (1474) yılında kendisinden, (3,27) metre faz- 
lasiyle (70,89)metreye y. kselen takriben dört yüz metre 
yakınındaki Selimiye minarelerine terk etmiştir, bundan 
sonrakileri sırasiyle grafikte görüyoruz. [1 ]
Minare k a lın lık ları:
Kalınlıktan maksat: gövdenin en kalın yerindeki ufki 
maktaın teşkil ettiği dairenin kutrudur.
Türk minareleri gövdesinin 
ufki maktaı: muhakkak olarak ya 
tam dairedir, yahut da, bir daire­
nin müselles veya murabba ezafa 
göre merkezden münteşir hatların 
taksim ettiği (8, 16, 24) veçheye 
ayrılmış olarak resmedilmiş bir 
şekildedir.
Dört veya sekiz köşeli olarak 
yükselmiş minareler ya doğrudan 
doğruya Arap stilinde yapılmış, 
yahut da her hangi bir münase­
betle Arap tesiri altında kalmış
['} Edirnedeki bu minarelerin irti- 
falarında rivayetten başka bir hakikata 
istinadedemiyen umumî bir zehap mev­
cuttur; ağızlarda söylenen hattâ bazı 
kitaplara geçebilen bu zehap: Üçşere- 
feli minarenin Selimiyedekilerden yük­
sek olduğudur. Hattâ en son neşredil­
miş olan (Edirne Tarihi) adlı eserde 
bile müellifin bu hatadan kurtulama­
mış olduğu görülüyor.
Resim : 20 — Şehzade
üzere ve bir kavis şeklinde mi­
narenin gövdesine doğru içeri 
almışlardır. Bu şekle de Edirne­
deki İkinci Bayazıt minareleri 
bir nümune olarak gösterilebi­
lir. Diğer bir şekil daha vardır
ki, bu da yine daire merkezin- 
— Ayasofya , . . . . .den münteşir taksimata göre
ve daire muhitine mümas ol­
mak üzere plânda birtakım dairecikler resmedilerek mi­
narenin dış sathında düz ve şakuli üstüvaneler teşekkül 
eder veyahut bu üstüvaneler helezoni bir yükselişle mina­
re gövdesini bir ip büklümü şekline sokarlar. Amasyada- 
ki Burmalıminare ile Edirnedeki Üçşerefelinin iki küçük 
minaresi bu son şekle misal teşkil ederler.
işte dış satıhları bu saydığım esaslar içinde teşekkül et­
miş olan tarihî minare gövdelerimizin kalınlık, yani kutur 
ölçülerine bir goz gezdirecek olursak grafikte de görüldüğü 
veçhile en kalın minaremiz Edirnede Ûçşerefeli camiin bü­
yük minaresi olduğu anlaşılıyor, bundan sonra ikinci dere­
cede kalınlığı Ayasofyanın kalın minareleri alıyor. Üçşere-
felide kutur (5,08), Ayasofyada ise (4,77) metredir, görü­
lüyor ki, fark çok değildir.
Bu münasebetle tarihî bir noktaya temas etmek ve bita­
raf bir muhakeme ile yalnız hakikatin tezahürüne yürümek 
istiyorum:
Saî Çelebi Tezkeretülbünyan adlı eserinde Sinan 
ağzından şu sözleri naklediyor: «ol mukaddema inşa olu­
nan Üçşerefeli minaresi de üç yollu vâki olmuştur, amma 
gayet kalın bir kule gibidir.,, dedikten sonra Selimiye 
minarelerini de kendisi üç yollu fakat ince yapmış oldu­
ğunu ifade ediyor.
Hâdisatı tetkik ve tahlil ettikten sonra bu tenkidi yer­
siz ve haksız buluyor ve bu yersiz sözün de hakikatta Sinan 
sözü olduğunda şüpheye düşüyorum, sebepleri şunlardır:
A) Üstat Sinanın sanat eserlerini tetkik ettiğimiz 
vakit onun bütün sanat hayatında Üçşerefeli camiye takdir, 
hürmet ve hayranlıkla alâkalı yaşamış olduğunu görüyoruz. 
Bu hakikat gözümüzün önünde dururken Sinanın bu eseri 
her hangi bir suretle hattâ ima ile de olsa kötülemeğe 
kalkışabileceği aklıselime girmez.
Sinan Üçşerefeli camiden birçok fikirler almış, ve birçok 
sanat motiflerini aynen kendi eserlerinde tekrar etmiştir ki bu
Resim: 22 — Bayazıt şerefesi
meyanda bunu da, yani bir minarede her üç şerefeye ayrı 
ayrı yol yapma usulünü de kendi eserinden (127) sene evvel 
ibda ve tatbik etmiş olan büyük üstadının eserinden aynen 
almış ve tekrar etmiştir, Sinan Üçşerefeli camiin gerek kom­
pozisyon, gerek detaylarını o kadar sevmiştir ki bu eserden 
motifler toplamakla ruhunu tatmin edemiyerek günün birinde 
Beşiktaştaki Sinan Paşa camiinde aynen plân ve kompozis­
yonunu da tekrarlamıştır. Ben açık ve vazıh vesikalariyle gö­
rüyor ve inanıyorum ki Sinan Üçşerefeliye hayranlığını bütün 
hayatında, fiilen sanat eserleri üzerinde ispat etmiştir. Bina­
enaleyh Sinan ağzından çıkmış olduğuna inanacağımız söz­
ler arasında bu camiden bahsedildiği vakit (ol mukaddema 
inşa olunan Üçşerefeli..) denilip geçilmez; Sinan mutlaka 
onu tekrim ve tevkirde [Hocamın, Büyük Üstadımın eseri] 
diye anardı, nerede kaldı ki o üstadın şaheserine dil uzat­
mağa kalkışsın.
B) Edirnedeki Üçşerefelinin bahis mevzuu minaresinin 
hangi sebep ve zaruretle kalın yapılmış olduğunu tabii Saî 
Çelebi bilemez, fakat Sinan gibi bir üstat o minarenin inşai 
ve tezyini bakımdan şu hakikatlarmı görür ve bilirdi:
Üçşerefeli camiin bu minaresinin bünyevi gövdesi­
nin kutru: (4,08) metre olup hariçten görülen dış cidarı 
ayrıca dairenmadar (0, 50) santim kalınlığında kırmızı porfir 
karışık, dekoratif bir taş kaplama tabaka ile kaplanmıştır, 
înşai olmayıp tezyini bir maksatla yapılmış olan bu kaplama 
tabakasının kalınlığı, bu yüksek minarede bundan daha aşağı 
olamıyacağından her iki taraftan tutarı olan (1,00) metreyi 
minare bünyesinin (4,08) kutruna ilâve edince (5,08) met­
reyi bulmuştur. Eğer (503) seneden beri hiçbir yeri oyna-
Resim : 23 — Ulııcami şerefesi (Sivas)
mamış olan bu kaplama tabakası bu kadar dikkatli ve sağlam 
yapılmamış olsa idi tabii dökülecek, fakat çok kuvvetli bir 
ihtimalle minarenin asıl bünyesi yine ayakta kalacaktı.
Görülüyor ki Üçşerefeli minarenin kalınlığı Dünyevi 
olmayıp tezyini ilâvelerin husule
getirmiş olduğu bir kalınlıktır. f( R esim :
tıpkı eski zamanlardaki atlet 
cutlu bir hakanın giymiş olduğu 
kıymetli kumaşlardan, külfetli ya­
pılmış saltanat elbiseleri içinde, 
anatomik teşek­
külünü nazarlar­
dan gizlemiş ol­
duğu gibi.
Sinanın Se­
limiye minarele­
ri ise çıplak bir 
insan vücudu 
gibi elbisesiz ve 
kaplamasız ola­
rak kendi bün­
yesiyle ayakta 
duran minareler 
olduğu için(3,80) 
metre kutrunda kal­
mıştır.
Binaenaleyh, Tez- 
keretülbünyan’daki bu 
sözü Üstat Sinan'a 
mal etmektense Sal Çe- 
lebi’nin uydurması diye kabul 
etmekte daha yakın bir haki­
kat cephesi görüyorum.
C) Eğer minarelerde ka­
lınlık bir kusur olsa idi bunu 
Sinan gibi bir üstat Ayasofy; 
da tekrar etmezdi. Grafikte 
görüldüğü veçhile (67,62) ir- 
tifaı ve üç şerefesiyle (5,08) 
metre kutru bulan (Üçşerefeli
cami) minaresine mukabil Ayasofya minareleri (50,00) 
metre irtifa ve tek şerefe için (4,77) metre kutra sahip
Turgut Zahn
Resim
olmuştur ki, nispî bir mukayese ile Ayasofyanınkiler daha 
kalın demektir.
Ayasofyanın minarelerindeki kalınlık ve sadeliği Sinan’a 
ayrıca üstadane bir zafer diye kaydetmeğe mecburuz, şöyle 
ki:
Sinan’ın ve idare ettiği teş­
kilâtın yaptığı minarelerde istalâk- 
titsiz bir tek şerefe hatırlıyamadı- 
ğım halde Sinan, Ayasofyadaki 
minarelerini istiyerek ve maksat 
altında istalâktitsiz 
ve minare gövde­
lerini de sade ve 
tezyinatsız yapmış­
tır, sebebi: Ayasof- 
yanın haricen arz 
ettiği sadeliğe uy­
gun hareket etmek 
ve o sadeliği ihlâl 
etmemek maksadın­
dan ilerigelir.
Zaten Ayasof- 
yada Sinan’ın XVI 
ncı asırdaki bütün 
takviye eklemelerinde bu 
evsafı görmekteyiz.
Minarelerin kalın­
lıklarına gelince: bu nok­
tada da aynı yüksek sa­
natkâr zihniyetinin hâkim 
olduğunu görüyoruz. Sinan, binanın 
cephesinde yer verdiği iki minaresi­
ni Ayasofyanın ağır sıkletine uygun 
ve ahenkli düşürmek için bu kadar 
kalın yapmıştır, başka hiçbir sebep 
akla gelmez. Görülüyor ki, bir mi­
narenin kalın veya ince olmasında 
çok defa sanat ve estetik hâkimdir. 
Bu hakikati üstadane bir ihata ile 
bildiğine şüphe edilmiyen Sinan müm­
kün müdür ki, haddizatında mü­
kemmel proporsiyona malik olan bir minareye her hangi 
bir vesile icadederek dil uzatabilsin. Arz etmiş olduğumuz
Resim : 25 — Sokoltu camii şerefesi. (İstanbul) 971 de yapılmış olan bu minare 
takriben 25 sene evvel Mimar Kemalettin tarafından aynen 
ve muvaffakiyetle restore edilmiştir.
Resim: 26 — Selimiye şerefelerinden biri. (Edirne)
Edirnedeki Üçşerefelide başlıyarak sıra ile Süleymaniye, 
Selimiye, Yenicami ve Sultan Ahmet camilerinde 
mebzulen üçer şerefeli minare er yapılmıştır (Resim — 30, 
31, 32). Bu münasebetle aşağıda bir cetvel arz ediyorum
Cami ism i Yeri M inare aded i Şerefe  aded i  Y apı tar ih i
Sultan Ahmet İstanbul 6 1 6 1 6 0 9 - 1 6 1 6
Selimiye Edirne 4 1 2 1 5 6 9 - 1 5 7 5
Süleymaniye İstanbul 4 1 0 1 5 5 0  1 5 5 7
Üçşerefeli Edirne 4 7 - 1 4 4 8
Yenicami İstanbul 2 6 1 5 9 4 - 1 6 6 3
Bu cetvelde görülenlerden geriye kalan camilerimizde mi­
nare adedi en çok ikiyi ve bir camide şerefe adedi de dör­
dü geçmez.
(S ty le ) m im ari tarzın  m inarelerde te s ir i:
Türk minarelerinin en güzel ve en asîl tavırda olanları 
XVinci asırda başlıyarak XVIII inci asra kadar devam eden 
sanat tarihimizde görülür. XVIII inci asırda Avrupadan ge­
len (Decadence) Barok tarzı Türk mimarisinde kuvvetli bir 
sarsıntı yapmıştı. Gerçi bu sarsıntı minare mimarisinin bün­
yesinde bir değişiklik yapamamış olmakla beraber gövdelerde 
hendesi taksimat mahsulü olan veçheler terk edilerek kuturları 
tam bir daireden ibaret kalmış ve kaidelerle şerefelerdeki 
hendesi esaslar ve istalâktitler terk edilerek bu yeni ve ya­
bancı mimarihin icabatına göre gövde ve şerefeler zevksiz
grafikte en doğru bir ölçü ve desenle irtifa, kalınlık 
ve gövde üzerindeki şerefeler tevziatını, göstermiş oldu­
ğumuz Üçşerefeli camiin bu minaresine bir göz atmakla 
bu hakikati anlamak herkes için mümkündür.
D )  Sinan gibi millî çerçeveyi aşıp beşerî medeniyet 
âlemine şeref veren mimari şah eserler yaratmış bir üstat, 
Saî Çelebi’nin rivayet ettiği gibi, lâkırdı ve tumturaklı 
sözlerle, kendi eserlerini sena etmek ihtiyacımdan müs­
tağni, hem de pek müstağnidir, binnetice:
Saî Çelebi’nin ( Tezkeretülbünyan) adlı eserindeki 
(mevzu dışında kaldığı için burada zikretmediğim daha 
bazı rivayetleriyle birlikte), Sinan’a atfettiği bu minare 
hakkındaki sözlerini de kanaatlerime sığdıramıyarak red­
dediyor ve Tezkeretülbünyan adlı eseri tetkika muhtaç ve 
şüpheli bulduğumu söylemek istiyorum.
Cam ilerim izde m inare ve m inarelerim izde şe­
re fe  adedi:
Selçuk Türklerinde bir binada en çok iki minare göre­
biliyoruz. Osmanlılarda bu adet artmıştır. Üç minareli bina 
yapılmamış, fakat ilk defa XV inci asırda Edirnede Üçşe­
refeli camide dört minare yapılmış, bundan sonra İstan- 
bulda Süleymaniyede, Edirnede Selimiyede XVI ncı asırda 
dörder minare yapılmış; fakat XVII nci asırda İstanbul- 
da Sultan Ahmet camiinde minare adedi altıya çıkmıştır, 
bundan sonraki mühim camilerimizde minare adedi ikiyi 
geçmemiştir.
Bir minarenin taşıyabildiği şerefe adedine gelince: 
Selçukilerde bir minarede ikiden fazla şerefe görülme­
diği halde Osmanlılarda bu sayı da üçe çıkmış ve yine
Resim: 2 8 — Ulucami (Adana) Adana henüz Mısır m em­
lâk! rrı idaresinde iken beylik yapan R.amazano ğulları 
taralından Arap tarzında yaptırılmış sekiz köşeli minare
7 0

sadeliklere bürünmüş, tezyini hususiyeti başka bir çehre ikti- 
sabetmiştir.
XIX uncu asırda ise: bu asır, mimari tarihimizin en acık­
lı ve felâketli bir cehalet devri olup, her hangi bir tamir 
ameliyesi bile, tahrip şeklinde tecelli etmiş olduğundan bu 
zamanda memlekete gelen yabancı mimarlarla, yerli kalfa­
lar yekdiğeriyle müsabaka edercesine cahilane zihniyetlerle, 
akıllarına geldiği ve canlarının istediği gibi minareler ve şe­
refeler yapmaktan çekinmemişlerdir (Resim — 33, 34, 36).
T ü rk  sanatkârlarının  en cesur ve fed akârları 
m inarecilerd ir:
Minarelerimizin inşai safhalarına geçmeyi burada mevzu 
harici addediyorum.
Bu müşkül işte çalışan ustalar, sanat aşkının cezbesine 
tutulmuş cesur ve fedakâr insanlardır. Türk minareciliği, 
tarihimizde çok kurban vermiş bir sanattır, bu yüzdendir ki, 
halk dilinde, birçok hikâyeler bile yaratmıştır, meselâ: Er- 
zurumdaki Çifteminare için orada, halk dilinde, şunu söy­
lerler: Minarenin İkincisini yapan çırağı ustasının yaptığı 
ilk minareden daha çok muvaffak bir eser vücuda getirdiği 
için ustası kendisini minareden atarak ölmüş.
Bu hikâyenin yegâne hakikata bağlanabilecek muhtemel 
tarafı: o minarelerden birisinin bir kurban vermiş olmasıdır.
Bugün için, minare inşaat ve tamiratında çalışabilen 
birkaç ustamız kalmıştır, bunlar minare tepelerinden, asıl­
mış salıncak iskelelerde, sandalyede oturuyormuş gibi huzur­
la oturarak, minare iskelelerinde, yerde geziyormuş gibi so­
ğukkanlılıkla gezerek, korkusuz çalışırlar, fakat küçük bir 
dalgınlığı, doğrudan doğruya hayatlariyle öderler.
Metre 
100 _
9 5 _
* ----------  ----------- >
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Resim : 30 — Yeni Cami
Resim : 33 — «İstanbul»— Ortaköy camii. 
1853 te eski Yunan mimarisinin «Ko- 
rent» usulüne göre Kenger yaprıık- 
lariyle süslü şerefe yapılmıştır. —>
Resim : 34 — Nusratiye camii 
(Tophane)
Resim: 32 — Sultan Ahmet Camii
Resim : 35 — Şeyh Mathar camii (D i­
yarbakır)' Minaresi sokak ortasında 
dört sütundan ibaret kaide üstün­
deki bu minare Yavuz Selim’in 
fethinden evvel yapılmış (M.
1512. H. 918) bir arap mi­
naresidir. (Altta, ortada)
Resim : 36 — Valide camii 
(Aksaray - İstanbul)
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